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OOSTENDE 1912 
door J. G. DE BROUWERE 
Van 26 april tot 31 oktober 1913 werd te Gerit een internationale 
foor gehouden. Dat was voor velen de gelegenheid om voor zichzelf 
wat toeristische propaganda te voeren. Zo ook voor de Oostendse 
burgervaderen. 
Ze gaven een brochure uit, waarin over Oostende een zéér grote 
hoeveelheid bijzonderheden staan : Ostende. Reine des Plages.  
Résidence d'été de LL.MM . le Roi et la Reine des Belges. De kaft 
is mooi, in kleurendruk; de talrijke illustraties (met héél veel 
gezichten over thans verdwenen stadsgedeelten, o.m. hotels) is 
in zwart wit. Alle reklame, én het "Avis aux visiteurs" zijn 
in het frans, de tekst zelf echter in de wereldtaal van toen, 
in het duits. 
De illusstratie leert natuurlijk bijzonder veel over het Oostende 
van 1912 (wanneer het boekje stellig gedrukt werd). Maar de Oostend-
se ikonografie is rijk, en wat hier staat is pas een aanvulling 
ervan. Zodanig dat de tekst ons meer leert dan de platen. 
In die tekst staat van alles, vb. dat op de vismijn jaarlijks 
voor meer dan 5 miljoen (goud)frank aan vis verkocht wordt, - 
of dat het boven Oostende minder regent dan elders (500 mm./jaar), -
of dat er tien apotekers zijn. Veel is er spraak van de artesische 
bron in het park : analyses van het water, opsomming van al de kwa-
len die door het parkwater gebeterd worden (het was schier een uni-
verseel geneesmiddel). Aan de bron gedronken (tussen 7 uur 's mor-
gens en 13 uur) kostte de portie 10 centiemen, - en de fles water 
was tegen 60 centiemen te koop, de halve fles daarentegen tegen 35 
centiemen. 
De bezienswaardigheden (vb. de bruggen aan de De Smet de Naeyer-
laan) werden op een rijtje gezet, maar ook de diverse sportmoge-
lijkheden. Daarbij komen de badtarieven : 1 (goud)frank per persoon 
voor een gewone wagen; 2 frank voor een speciale wagen en 3 frank 
voor een luxewagen. Te Mariakerke was de prijs lager : 0,75 R, 
en op het "klein strand" was het nog minder : 0,70 R. De lezer 
weet wel, dat die wagens door een paard tot in het water getrokken 
werden. Wie geen wagen gebruikte baadde allicht gratis; maar dat 
staat er niet. 
Het abonnement op het Kursaal kostte 20 (goud)frank per persoon 
voor één week en 82,30 R voor het ganse saison. Er was een barema 
voor families tot en met een oneindig aantal leden. Van de renbaan 
wordt het programma 1913 afgedrukt, en er staat ook, dat de prijzen 
één miljoen (goud)frank) bedragen. Maar de toegangsprijs tot het 
"Hippodrom Wellington" wordt niet aangegeven. 
Wel worden de prijzen van de verbinding met Engeland aangegeven : 
Brussel-Dover 
klasse 	 enkele reis 	 heen en terug 
iste 	 47,25 R 	 84,-- k 
2de 	 33,25 k 	 60,-- k 
3de 	 21,05 R 	 36,95 R 
Er waren vijf turbineboten : Princesse Elisabeth - Jan Breydel -
Pieter De Coninck - Stad Antwerpen en Ville de Liège. Er waren 
er dus wel vele. Maar er waren ook nog (wie zou het geloven ?) 5 
"magnifiques paquebots á aubes", alle vijf met naam vermeld. 
90 = 255 
Alles vertellen wat de brochure biedt is niet mogelijk : beper-
king is onvermijdelijk. Maar wat ik er uit putte werpt toch een 
flits op het Oostende van voor Wereldoorlog I, - waar alles wat 
op "kuur" gericht was, toch wel aan vermogende toeristen voorbe-
houden blijkt. 
N.V.D.R. : Aanwezig in de Stadsbibliotheek (Fonds Ostendiana 
0.394/13) 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - AANVULLING 
Jerome BRACKX 
Oostende, 19-05-1908 - 22-05-1989 
Zoon van Sebastiaan BRACKX en Maria-Josephina VAN BELLE, gehuwd 
met Lydie D'HONDT. 
Architect van beroep en amateur-kunstschilder. 
"De Plate" bezit van hem een gezicht op het "Straatje zonder Einde". 
Het Stedelijk Museum 3 pentekeningen met zichten op oud Oostende. 
Norbert HOSTYN 
VIERDE LIJST VAN DE MILDE SCHENKERS VOOR HET "FONDS MUSIN" 
Overdracht 3e lijst 43.100 R 
Dhr. W. 	 DEBROCK - Brussel 1.000 R 
Dhr. 	 R. KNOCKAERT - Middelkerke 1.000 R 
Dhr. J. COOPMAN - 	 Bredene 500 k 
Dhr. F. BLOMME - Oostende 1.000 R 
Dhr. 	 J. 	 LALEMAN - Oostende 1.000 R 
Dhr. W. VERSLUYS - Bredene 1.000 R 
Dhr. J. VAN HOECK - Oostende 1.000 
Dhr. N. HOSTYN - Oostende 3.000 R 
Dhr. 	 0. 	 VILAIN - Oostende 500 R 
53.100 k 
Deze lijst werd afgesloten op datum van 21 augustus 1990 
Met onze hartelijke dank 
De Raad van Beheer 
Wist U dat er een nieuwe reeks prentkaarten over ons Heemmuseum 
te koop wordt aangeboden ? 
6 verschillende onderwerpen - 15 R per kaart. 
Te koop aan de balie van het museum. 
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